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Durant l a  primera etapa de l a  impremta, almenys f i n s  el 1500, l a  l lengua 
catalana encara va mantenir, en l a  producció escr i ta,  una presbncia bé 
que modesta, estimable. Sembla que encara aleshores el l l a t i  seguia essent 
el vehicle l ingüíst ic  més important en l a  d i fussió i conreu de les diverses 
branques de I ' a c t i v i t a t  mid ica  i c ient í f ica.  Deixo és c l a r  de banda l a  l lengua 
com un fet de creació l i t e ra r i a ,  que s i  té una d~mensió enormement suggeridora 
com ha subra t l la t  l a  c r í t i ca  i I ' e rud i c ió  no serh tema d 'anh l i s i  en el nostre 
assaig. M'interessa abans que res de reco l l i r  e ls escassos testimonis que 
els incunables donen de l a  nostra l lengua en el dar rer  quar t  del segle XV, 
que augurava o almenys fe ia preveure l a  dava l lada del Cinc-cents. 
;Quina era l a  s i tuació de l a  prosa c ien t i f i ca  catalana? Segons recu l l  
un  dels mi l lo rs  catAlegs que f i n s  a r a  d is~osem,  sobre el incmables midics 
i c ient í f ics del Renaixement (Arnold C. Klebs), són a I 'Europa del segle 
XV uns 650 autors d 'obres c ient í f iques estampades, amb uns mi l  t í to ls i tres 
mi l  t i ratges diferents. L 'anotació puntual  dels autors, l locs d 'ed ic ió  i l lengua 
en qu& són escrits, ofereix unes dades que en alguna mesura, ens avencen 
l a  greu dava l lada de l a  l lengua catalana respecte a l  segle XIV en el concert 
de I ' a c t i v i t a t  i prosa c ien t i f i ca  de I 'Europa occidental. La  l lengua encara 
s ' h i  manté, nogensmenys perd  clarament posicions i a tot es t i r a r  no a r r i b a  
a l a  quar ta  p a r t  del nombre d ' incumbles  c ien t i f i cs  en l lengua castel lana. 
De 1500 endavant l a  tbnica soaccentuar$ de forma galopant f i n s  a I ' ex t i nc ió  
de I ' id ioma,  en l a  d i fussió del saber c ien t i f i c ,  restant endarrer ida a l  moviment 
general d 'a f i rmac ió  dels idiomes nacionals en l a  prosa c ient í f ica.  Més av ia t  
encara podem constatar a lguns incunables catalans, ben pocs, que són f r u i t  
més tost de l a  inbrc ia,  que no pas d 'una  af i rmació de I ' id ioma. Hom detecta 
un fet a larmant,  i no sols per l a  redui'da x i f r a  de l l i b res  d'estampa catalans,  
sinó de quelcom més greu com són els t rebal  Is ed i to r ia ls  a l s  Pai'sos Catalans de 
textos i prosa c ien t i f i ca  en l lengua castel lana, cosa que demostra no sols 
l a  minva del ca ta lh  sinó l a  precos penetració castel lana abans del 1500. 
Sembla haver estat el l l i b r e  De las  Islas, de Cristbfor Colon, el pr imer impres 
c ien t i f i c  castel lh a Barcelona el 1493, tot un  i nd i c i  de l a  tasca en favor 
del romans de Castel la que lemj premses de Valencia, Ciutat  de Mallorca, 
Barcelona i f i ns  i tot PerpinyA fa ran  en favor  del l l i b r e  i l a  prosa c ien t í f i ca  
castel lana a l  l l a r g  del segle XVI. 
Dels tres mi l  t i ratges no aplega a l a  dotzena els nombre d ' incunables 
en l lengua catalana,  a r a  per ara,  segons les dades de Kelbs, set incunables 
són l a  contr ibució de l a  nostra Brea idiomhtica a l a  prosa c ien t í f i ca  occidental 
de l a  segona meitat del segle XV. Per ta l  d 'assenyalar ,  des d'aquestes dades 
l a  s i tuació sociol ingüíst ica farem bé de reco l l i r  les dades i pa r t i cu la r i t a t s  
dels sets incunab les  i anotar les caracterist iques que ens serv i ran  de punt  
de reflexió. Cal ten i r  present un  fet que de vegades obl idem sense adonar-nos, 
com fou l a  persist&ncia dels l l i b res  de mA, o s igu i  dels manuscrits a l  costat 
del l l i b res  d'estampa, v u l l  d i r  els incunables, que coexist iren a les b ib l io t iques 
c ient i f iques no sols e l  segle XV sinó tota l a  centúr ia següent. Cal remarcar 
doncs que el manuscrit  d ' una  o a l t r a  forma, encara que en pau la t ina  re t i ransa 
f i ns  el segle XVl l l que passh definit ivament a una posi tura merament erud i t i ca ,  
decorativa i sense transcendbncia en l a  d i fussió del saber. L a  comparansa 
entre e ls incunables de l a  segona o m i l l o r  d i t  de les darrer ies del Quatre-cents 
i els manuscrits medievals del segle XIV és desoladora, en bona mesura l a  
prosa c ien t í f i ca  en l lengua catalana,  r i ca ,  densa i p lena de maduresa, resth 
gairebé sense conbixer I 'honor de l a  pr imera etapa de l a  impremta, f i ns  
i tot de vegades els manuscrits edi tats a l a  f i  del segle XV són textos no 
ga i re  representatius del que fou l a  prosa catalana dels segles XIV i XV. 
El  lector catalh,  s igu i  metge o conreador de qualsevol a l t r a  ac t i v i t a t  c ient í f ica 
i tecnica hav ia  de fami l iar i tzar-se amb l a  prosa l l a t i n a  o bé 8 n  castel lh 
i en el m i l l o r  dels casQs amb l a  producció francesa o i t a l i ana .  No resu l ta  
ga i re  aventurat  d ' a f i rmar  que hom encetava un cercle viciós, cada cop més 
r k s t r i n g i t ,  com que eren escassos els l l i b res  en l lengua catalana,  e ls nostres 
c ient í f ics i especialment metges havien de recorrer a l a  l lengua vei'na, l a  
qual  cosa abonava l l u r  castel lani tzació i a favor ia  un major increment en 
en l a  producció c i en t í f i ca  en c a s t e l l i .  Com veurem de seguida e l  segle XVI 
p rop i c i&  aquest es l languiment ,  f i n s  ga i rebé  l a  pa rS l i s i  de l a  nostra prosa 
c ien t í f i ca ,  que hagué de vehicularse,  s i gu i  en l l a t í  s igu i  en cas te l l& ,  encara 
que de vegades e ls  metges i c i en t í f i c s  dels  Paisos Cata lans a l  l l a r g  del 
segle XVI s lexpressan en a l t r es  idiomes moderns com e l  f rances 
o I ' i t a i i h ,  en forma perb molt m ino r i t a r i a .  E l  c a s t e l l i  en canv i  no sols exper i -  
mentava a l  l l a r g  de l a  cen tú r i a  c inc-cent is ta una  cre ixensa,  s inó  que i nvad í  
les premses del P r i nc i pa t ,  del País Valencih, les I l l e s  i f i n s  i tot 6 Wsselló. 
D ' a l  t r a  banda  nombrosos l l i b r e s  en l lengua cas te l lana  s 'ed i taven  fo ra  de 
l a  pen ínsu la ,  com l t b l i a  i a Franga,  l a  qua l  cosa p a r l a  en f avo r  d ' una  
ev iden t  hegemonia id iomht ica i l a  dec id ida  defensa a i x í  com vo lun ta t  nacional  
i po l í t i ca  d 'autoaf i rmació.  Si se'm permet c i t a r é  u n  exemple, com tan ts  d ' a l t r e s  
que  palesen aquest sentiment nacional  cas te l lh  a l  segle XVI; potser u n  dels 
l l i b r e s  de ma jo r  importhncia c i en t í f i ca  fou l a  H is to r ia  de l a  Composicibn 
de l  Cuerpo Humano, de Juan Valverde de Amusco, metge cas te l lh  del Cinc-cents, 
que es tab le r t  a Roma on edi tB aquests ob ra  e l  1556, doncs en l a  dedicatbr ia  
convé subra t l l a r -ho ,  s ' h i  mani festava u n a  c l a r a  preferencia pe r  l a  l l engua 
de Caste l la ,  i e l s  mots com Espanya i 'españoles' o de vegades InaciÓn españo- 
l a '  tenen una  c l a r a  connotació hegembnica, fe t  que aleshores e ra  impeensable 
respecte de l a  comunitat ca ta lanopar lan t  en boca d ' u n  c i en t í f i c  o d ' u n  metge. 
Dels sets incunables en l lengua ca ta l ana  que nosal t res coneixem, convé 
c i t a r  e l s  au to rs  i les obres respectives, i en p r imer  l loc a l  t i r a t ge  de l a  
vers ió  d 'A l be r t  e l  Gran, arquebisbe de Colonya, em re fe re ixo  a l  Quesits. 
Comen~an  los quesis ts  o poerquens del  Reuerent mestre A lber t  Gran.. . (1499), 
ob ra  que fou estampada a Barcelona pe r  Pere Posa a 20 de novembre de 
I ' a n y  c i t a t .  Es t r ac ta  d ' u n  text  molt d i fós  a Europa en d iversos t i ra tges  
bé  l l a t i n s  o en idiomes moderns, del que n ' és  una  mostra I1edic iÓ ca ta lana  
adés c i tada .  Hi ca l  posar  en l loc destacat el  Regiment de l a  pest i lenc ia,  
del  metge jueu va lenc ih  L l u i s  Alcanyís,  estampat a Valencia e l  1490. L a  
ma jo r  p a r t  de ls  incunables foren estampats a Barcelona com I. 'Ari thmbtica 
de Francesc Sant Cl iment, ob ra  r ea l i t zada  a l s  t a l l e r s  de Pere Posa i acgbada 
e l  1482. Del famós t r ac ta t  d 'Astronomia i Astro logia,  de c a i r e  popu la r i t zador ,  
e l  L l u n a r i  de Bernat  de Granol lachs,  se 'n  feu ed ic ió  ca ta l ana  EI N i p o l s  el 
1485, i que és t r ac ta  de 1 '6nic  tex t  en l a  nostra l l engua impres f o ra  dels  
Pai'sos Cata lans a l  segles XV i XVI. De vegades les obres impreses abans 
del  1500 eren no pas  escr i t s  o r i g i n a l s  s inó  vers ions fetes a l  c a t a l h  de manuscr i ts  
medievals, a i x í  s 'escau amb l a  Ch i r u rg i a ,  del  Professor de Montpel ler a l  
segle XIV, Guy de Chaul iac.  En t re  e l s  l l i b r e s  estampats a l a  p r imera  &poca 
de l a  impremta h i  c a l  esmentar darrerament  dues obres que per tanyen  a l  
segle XV d ' a u t o r  foraster ,  1 '6  i t a l i á  i I ' a l t r e  portugués. E l  p r ime r  es u n  
t r ac ta t  de temes qu i r ú rg i cs ,  esc r i t  p e r  P ie t ro  d 0 A r g e l a t a  i estampat amb 
e l  t i t o l  de C h i r u r g i a  a Barcelona et 1490, e l  segon correspon a l  De epidemia 
de Valasco de Taranta,  que hom estamph a Barcelona e l  1475. 
Són set incunables, que deixen I ' i d i oma  respecte de les a l t r es  l lengües 
europees modernes, en una  c l a r a  segona f i  l a  d '  in teres i import&ncia numerica, 
i més encara s i  aquestes dades de l a  segona meitat del segle XV les relacionem 
comparant- les amb e l  segle XIV, per íode aquest de m i x i m a  a c t i v i t a t  de l a  
prosa c i en t í f i ca  en l lengua ca ta lana .  A l t r e  aspecte de r e l l e u  és que, ma lg ra t  
t ractar-se de set incunables de tema m i d i c  i c ien t í f i c ,  nombre redui't, més 
de l a  mei tat ,  qua t r e  en tota l ,  són t raduccions an te r io rs  fetes a l  c a t a l h  d ' au to r s  
i obres estrangeres, i no pas  frui't d i rec te  de ,  l a  t r ad i c i ó  en prosa c ien t í f i ca  
de l a  l lengua.  Aquest autors forasters són l ' a lemany  A lber t  e l  Gran, P ie t ro  
d lArge la ta  i t a l i h ,  e l  f rances Chaul iac,  i e l  por tugués Valasco de Taran ta ,  
i fet  s i g n i f i c a t i u  no  hi h a  vers ions del cas te l l&  a l  ca ta lh .  Aquest fet pot 
ésser exp l i ca t  per  l a  senz i l l a  r a ó  que e l s  metges i c i en t i f i c s  ca ta lans  del  
d a r r e r  q u a r t  $e segle XV entenien i l leg ien  en c a s t e l l i ?  Sembla p l aus i b l e  
i a més a mes veros~ímil ,  encara  que no disposem de dades concretes. Si 
rev is5vem l a  prosa ca ta l ana  dels  segles X l  l l i XIV ens adonaríem de com 
sovinte javen les vers ions d 'obres c ien t í f i ques  del l lat;  i I ' h r a b  a l  c a t a l i ,  
fe t  que demostrava l a  maduresa i hegemonia pr imerenca nacional  i c ien t í f i ca  
de I'idioma i l a  decidida voluntat d'afirmació cd.lectiva f ins  al  punt que 
molts d o  aquests manuscrits catalans restaren sense con6ixer I 'honor d 'haver 
estat estampats, alguns no sols al  segle XV i XVI sinó que ha calgut rescatar- 
10s rnercis a la  tasca d'erudits. En edi tar les transcripcions al  nostre segle 
l a  labor dels historiadors i erudits, meritíssima, feien un esforg de salvament 
de la  tradició col.lectiva, nogensmenys aquestes obresen no haver estat editades, 
no podien tenir n i  l a  difussió n i  I ' i n f l u x  socioibgic que podia propiciar 
l a  impremta i en conseqübncia, et nucli de possibles lectors s'enxiquia cada 
cop més, f ins a ésser minoritari i secundari, en el panorama de l a  prosa 
cientif ica peninsular, volcada entre el l l a t i  i el castell&. 
Si hom repassa amb cura els autors i els textos, s'adona de seguida, 
de la  t r i a  dels editors, no era casual sinó que obei'a a factors i motivacions 
de mercat, de demanda de lectors reals o potencials. No tracto d'avaluar 
el contingut doctrinal i  científ ic dels l l ibres i t i to ls citats, més aviat  considero 
que convé mesurar el seu abast comercial als Paisos Catalans a les darreries 
del segle XV. En primer lloc són incunables d'autors molt coneguts, difosos 
i de prestigi arreu dtEuropa i en altres ocasions l l u r  temhtica té un inter is 
més aviat  de divulgació que no pas d'auténtica creació cientif ica. Entre 
els primers h i  ha Albert el Gran, un dels autors més l legi ts a Europa del 
Quatre-cents, i en segon l l ibres de c i rurg ia ,  com Chauliac i Argelata, demanats 
pels prhctics i mestres de la  professió quirurgical ,  o bé temes d'epidemiologia 
i pest i l incia dels que la  societat medieval i renaixentista estava forca sensibil i t- 
zada i interessava tothom. Són i no casualment, dos l l ibres de Cirurgia i 
dos més, el d'Alcanyis i el de Valasco de Taranta sobre pesti l incies. Hi 
ha a més altres que tenien una incidincia social i un mercat inqüestionable, 
com fou I 'astrologia i astronomia a l  renaixement europeu, tema a l  qual pertany 
el L lunar i  de Granol lachs enormement popular en versions I latines, catalanes 
i d'al t res llengües neollatines del castell& a l  frances i I t i t a l i & .  Respecte 
de IIArithm&tica de Sanct Climent subratl lo 1'6s mercantivol de qu6 degué 
gaudir  en la prhctica de comptabilitat fet que pot explicar la  t r i a  i el t i ratge 
de I 'edi tor.  
Aquest breu balang de la  prosa en llengua catalana a la  primera b o c a  
de l a  impremta, contrasta amb I ' idioma castel lh, que comptabi l i tza entre 
1475 i 1500 trenta dos tiratges d 'un total de setze autors diferents, set dels 
quals són castellans i la  resta estrangers, és a d i r  qCle resalta I 'elevat 
nombre, quatre vegades i mit ja més, que els incunables cientif ics catalans, 
encara que els autors castellant; sols superen en quatre els catalans d'origen, 
i la  resta són traduccions, algunes d'obres catalanes al  castellh, com el 
L lunar i  de Granollachs, fet que suposa una major capacitat d'assimilació 
i la  c lara prefer incia dels castellans per l l u r  llengua natural  als or iginals 
l la t ins  o en altres idiomes moderns. Es c lar  que les dades corresponents 
a l  darrer quart del segle XV no són suficientment signif icatives, perb si  
feiem l l u r  lectura amb els resultats poster io~s corresponents al  segle X V I ,  
h i  trobariem un corva d ' in f lex ió  negativa en el cas dels Pai'sos Catalans 
i de l l u r  llengua nacional, i un marcat ascens de la  rea l i ta t  i la  llengua 
de Castella al  Cinc-cents. Es a i x í  com encloent en dues fases els segles 
XV i XVI és perceptible d' interpretar les tendincies, que cristalitzen i reafermen 
a l  l l a rg  del segle XVI. 
Com en la  resta dels incunables cientif ics en bona mesura, els t iratges 
d'obres cientifiques feien referencia a la  Medicina i Cirurgia, fet generalitzat 
en la  prosa científ ica dels segles XV i XVI, i que sovint ha estat avaluada 
amb estudis estadístics. Hom calcula que f ins el 1600, de cada tres l l ibres 
cientif ics almenys un terg versa sobre problemes o temstica midico-sapitaria. 
Del títols i autors que convé c i ta r  els de caire midic i quirúrgic tretze 
en total, dels quals passarem a ocupar-nos en primer terme. De I 'autor abans 
ci tat  Chauliac, s 'edi tava l a  Ciurgia magna a Sevilla en dues estampacions 
diferents, datades el 1493 i 1494, cosa que abona la  seva aceptació. En 
segon lloc també h i  cal afegir l a  Chirurgia de Lanfranc de Mi l&, autor i t a l i h  
del segle XIV. Del professor medieval de Monpeller, Bernat de Gordonio gaudí 
d ' un  t i ratge a Sevilla el 1495, t i tu lat  L i l i o  de l a  Medicina, a més a amés 
hom deu reco l l i r  e l  Sumario de l a  Medicina, del metge dels Reis Catblics, 
Francisco LÓpez de Vil lalobos, edi tat  a Salamanca el 1498, a i x í  com el professio- 
n a l  aú l i c  Ju l ian  Gutiérrez de Toledo, a l  servei d ' l sabe l  de Castella, autor 
de l a  Cura de l a  p iedra,  ed i ta t  a Toledo el 1498. En forma semblant deu 
citar-se l a  versió castel lana del Fasciculus Medicinae de Johannes Ketham, 
impr'es tres cops ai'lladament a Saragossa (14941, Burgos (1495) i Pamplona 
(1495) i que sort í  en dos t i to ls  diferents, primer amb del dlCompendio de 
l a  sa lud humana, i en les dues Últimes amb e l  dlEpílogo de Medicina; re l l i ga t s  
amb les anter iors edicions h i  f iguren en una mateixa estampació I ' ob ra  anbnima 
Generación de l a  Cr ia tura  (dos cops el 1495), l a  versió castel lana de l a  
Physionogmia de Michael Scott en l a  mateixa edició de I 'an ter io r ,  i el l l i b r e  
en castel l$ del portugués Valasco de Taranta Epidemia a les edicions de 
1494 i l a  de Pamplona de 1495. Semblant i n te r i s  sembla desvet l lar  l a  l i t e ra tu ra  
sobre menescalia de l a  que en l lengua castel lana coneixem el L i b r o  de Albei ter ia 
de Manuel Díaz, sobre el qual  ins ist i rem més endavant, va l  a d i r  tanmateix 
que era un t ractat  en l lengua catalana del segle XIV, que tradui't a l  castel lh 
v a  atenyer una enorme for tuna a ls  segles XV i XVI, fet que prova e l  que 
havem d i t  respecte de l a  c l a ra  vocación nacional o protonacional de Castel la 
envers l a  seva l lengua en el conreu de l a  prosa c ient í f ica.  Sabem que abans 
del segle XVI el L i b r o  de Albei ter ia,  s 'ed i tava a Saragossa dos cops, ei 1495 
i 1499, i a Va l lado l id  el 1500. 
D'aquesta nodr ida mostra representativa dels primers l l i b res  c ien t i f i cs  
estampats en l lengua castel lana h i  ca l  a feg i r  l a  Tabla de 10s d ias  y l as  
horas dtAntonio de Nebr i ja estampat a Pamplona (1499) o el Lunar io  (Saragossa, 
1488) versió castel lana de I1ob ra  de Granollachs. Entre l a  prosa sobre temes 
de f i losof ia na tura l ,  tecnologia i temes a f ins  h i  ha  de Cristobal de Escobar 
el l l i b r e  Del canto l lano (Salamanca, 1500), de Bartholomew the Engleshman 
les edicions castellanes De propietat ibus rerurn (Tolosa, 14941, és s ign i f i ca t i u  
I ' ed i c i ó  en l lengua de Castel la fo ra  de l a  peninsula, i un a l t r e  De 10s métales 
de I ' a u t o r  susdit estampat a Saragossa el 1495. Els t reba l ls  cartogrhf ics 
de Cristofor Colon, De las  islas, que foren ampliament editades a l a  península 
i a I tA l i a ,  se 'n  feu una edició barcelonina (1493) i una a l t r a  a Va l lado l id  
(1493). De Alfonso de Cartagena era el Doctr inal de cavallos, l l i b r e  de menesca- 
l i a  imprgs en dues ocasions a Burgos, l a  primera el 1487 i l a  segona el 
1497. Un t rac ta t  epidemiolbgic de Fernando de Alvarez el Regimiento contra 
l a  peste, sor t í  a Salamanca sembla vers 1500, i el Repertori0 de 10s tiernpos, 
dlAndrés de L i ,  s'estampava a Saragossa pr imer (1492) i tot seguit a Burgos 
(1493)' s i  bé se'n feren tres t i ratges més endavant, e ls de Saragossa (1495) 
a Burgos (1495) i una premsa anbnima el 1497. D'autor  desconegut és I ' ob ra  
difosa en I lat;, alemany i en dues versions castellanes I 'Exememplario contra 
engaños estampada a Saragossa el pr imer cop (1493) i ben av ia t  a Burgos 
(1498). De Domingo Marcos Durán fou el t ractat  sobre L u x  be l l a  (Salamanca, 
1498) i darrerament del famos autor castel ld que gaudí enorme di fussió a 
l t a l i a  i l a  resta d 'Europa, Rodrigo de Zamora, se'n feren t i ratges en castel l$ 
del conegudíssim Speculum v i  tae humanae (Saragossa, 1491 ) . 
A i x i  doncs, sense ent rar  en el contigut doctr inal  dels incunables esmentats, 
és c l a r a  l a  posi tura favorable que I ' id ioma de Castella h a v i a  pres de cara  
l a  centúr ia cinc-centista, af i rmant l a  l lengua malgrat  l a  modesta t rad ic ió  
c ien t í f i ca  del segle XIV respecte a I 0$mb i t  cu l t u ra l  ca ta l$ .  Una valoració 
g lobal  hav ia  d ' an t i c i pa r  l a  f a l l i d a  de l a  prosa c ient í f ica catalana a l  Renaixe- 
ment, i considero d 'ob l i ga t  comentari l a  precocitat que l a  c i i n c i a ,  o més 
av ia t  l a  prosa c ien t i f i ca  en l lengua catalana detectava abans del 1500 una 
certa desafecció per I ' id ioma. Si e ls estudiosos de l a  prosa literaris i creació 
poetica assenyalen normal l a  producció catalana f i ns  e l  1500, h i  ha  trets, 
del s qual  s en par1 arem, que aventuraven I 'abandonament del conreu del 
ca ta l$  en el domini de I ' a c t i v i t a t  c ien t i f i ca  a l  l l a r g  de l a  pr imera meitat 
del segle XVI, f a l l i d a  que en alguna mesura anunciava l a  migrada quota 
que dels tres mi l  t i ratges d ' incunables,  sols set són fets en l a  l lengua dels 
Paisos Catalans. 
No podiem res tar  solament en I ' a n d l i s i  isolat  dels incunables c ient í f ics 
catalans i castel lans assenyalant les diferhncies hisphniques, més av ia t  convé 
en t ra r  en I ' a n h i i s i  d e t a l l a h  dels autors edi tats en catalh,  l a  seva s igni f icació,  
i l a  situació de l a  quota d 'au tors  catalans de forma global ,  t ret  que anali tzarem 
seguidament. En pr imer terme I o a u t o r  més ed i ta t ,  fóra a l a  Europa occidental 
a l  dar rer  quart  del segle XV, Albert el Gran, és per a i xb  que I 'Ún ic  t i ra tge  
en ca ta lh  no ens h a  de sobtar, potser era un manuscrit  ve r t i t  a l a  nostra 
l lengua molt d 'abans del segle XV, i sens cap mena de dubte fou, entre 
e ls escr i ts  c ient í f ics un dels met; difosos a l  l l a r g  de I 'Edat  Mi t jana i pr imera 
etapa de l a  impremta. Segons Klebs, h i  ha almenys, d'obres científ iques, 
rnés de quinze edicions de di ferents textos amb rnés de cent c inquanta t i ratges 
d is t in ts .  Concretament del L ibe r  agregationis, I 'Ún ic  incunable en l a  nostra 
l lengua d 'A lber t  el Gran, se 'n feren c inquanta edicions en l l a t í ,  set en 
¡ ta l i& ,  una catalana,  una francesa i una anglesa. No ga i re  novel la deu 
considerar-se I 'ed ic ió  catalana de Chauliac, un autor  de c i ru rg ia ,  que va  
at'enyer ampli p res t ig i  a l  segle XIV, perb que a les darrer ies del Quatre-cents 
i sobretot a l  Cinc-cents restare endarrer i t ,  encara que fou emprada a Europa 
a l  l l a r g  del Renaixement. L1ob ra  enl lest ida el 1363 ( Inventar ium s i ve  col lectorium 
i n  pa r te  ch i ru rg i ca l i  medicine) fou acabada a Avinyó i gaudí d'enorme accepta- 
c ió,  molt popular  tradui'da av ia t  a l  franchs, provensal i d ' a l t r es  llengues 
com catalh,  ang l i s ,  i t a l i h  , i f i ns  i tot a lahebreu,  holandes i i r i sh .  Sembla 
doncs que e ls  t i ratges en l lengua catalana cercaven obres d ' i m p l  i a  audiencia 
almenys en l a  pr imera hpoca de l a  impremta. D'aquesta manera les edicions 
d ' incunables són molt nombroses, en franchs set t i ratges entre 1478 i 1534; 
en l l a t í  rnés de deu edicions f i ns  les darreries del segle XVI, a i x í  Venhcia 
com LiÓ, més de s is  impresions en ¡ t a l i $ ,  dues castellanes i una catalana 
havem d i t .  Sembla que I 'estampació fou feta a p a r t i r  d ' u n  manuscrit  anter ior  
corregi t  i retocat a f i na l s  del segle XV, a i x í  ens d i u  el colofó: "Acaba lo  
inventar i  o col. lectori  de C i ru rg ia  en vu lga r  ca ta lh  fet per Mestre Guido 
de Cauliac en Arts ( .  . . )  corregi t  per lo  molt reuerent e sapientíssim en Arts 
e en Medicina doctor Maestre Bernat de Casaldoml protophísich del Senyor 
Rey ( .  . .) ensemps ab lo  discret Maestre Hieronim Masnouell c i ru rg ih" .  A 
cert al lunyament s ' h i  troba també l a  C i ru rg ia  de Pere d tArge la ta  i el Tractatus 
de epidemia et peste, de Valasco de Taranta,  ambdos autors havien mort 
abans del 1430, i I ' o b r a  l l u r  f i n i d a  l a  de Valasco el 1401, i l a  d fA rge la ta  
abans del 1423. Es c l a r  que e ls  edi tors catalans en fe r  l a  t r i a ,  escoll ien 
de p re fe r i nc ia  autors consagrats, amb renom i les cbpies dels quals no sovinteja- 
ven ga i re  amb l a  seva demanda, no podem de ixar  de sub ra t l l a r  les connotacions 
de mercat i lectors, v u l l  d i r  compradors, raons doncs de mercat que incid ien 
a I ' h o r a  de fer-ne l a  t r i a  dels textos exporgats per difondre-10s amb l a  
impremta. 
Un dels t rets més caracter íst ics dels autors c ient í f ics dels Pai'sos Catalans, 
les obres dels qua ls -  foren estampades abans del 1500, r a u  tot just  en l a  
d ivers i ta t  i dispersió de les tasques edi tor ia ls,  f i ns  i tot de vegades són 
més coneguts fora de I ' h r e a  catalana que entre les Ciutats de l lengua catalana 
que particip,aren en el pr imer moment ed i to r ia l .  Hi ha  un seguit d 'au tors ,  
dels quals farem esment dels més s ign i f i ca t ius  per ta l  de palesar aquesta 
observació, a més a més, I ' o b r a  d tA rnau  i l a  seva projecció a l  Renaixement 
europeu, serh estudiada de forma per t icu lar i tzada.  
Entre e ls grans autors mid ics  catalans del segle XIV, a l  costat d t A r n a u  
h i  f i g u r a  per mhrits propis,  Joan Jacme, que de vegades . f i g u r a  sota els 
noms de Joanes Jacobi, Jean Jasme i amb I' extrany de Canutus. Havi.a estat 
aquest metge catalh,  professor de Medicina a Montpeller, no. sabem on nasqué 
potser a L le ida,  Univers i tat  en l a  qual  molt versemblant h i  estudih. Elet 
Canceller de l a  Univers i tat  de Montpeller vers 1364, sabem que h i  e ra  almenys 
del 1360 endavant, les dades posteriors de disposem són de l a  seva estada 
en aquesta c iu ta t  occitana el 1384, da ta  de l a  seva mort. Havia estat metge 
dels papes dtAvinyÓ i del Rei de Franga Carles V. De Joan Jacme, entre 
e ls incunables h i  ha  25 t i ratges en l l a t í ,  c inc impressions en franchs, tres 
angleses i una en por tugu is ,  cap perb en catalh,  ha  ca lgut  aplegar a l  segle 
XX, per t a l  com L l u i s  d'Eztany edités el seu L l i b r e  de IoU I I ,  versió del 
text h rab  a l  ca ta lh  d ' u n  t rac ta t  dlOftalmologia dlAlcoatí.  Aquest és un t ret  
que sovint s'escaigué entre e ls edi tors renaixentistes, l a  t r i a  pels manuscrits 
l l a t i ns  i d 'a l t r es  idiomes moderns abans que els catalans, e ra  signe d ' u n  
c l a r  afebliment que els manuscrits en nombre superaven amb escreix a les 
edicions fetes, i més encara que els autors catalans de vegades c i rculaven 
a Europa en i t a l i h ,  francbs o castel l&,  abans que en l a  nostra llengua: 
Són dades que cal  reco l l i r  puntualment, p u i x  que l l u r  suma global ens permetra 
ar rodon i r  el panorama de l a  prosa c ient í f ica en l lengua catalana pels vol ts 
del 1500. 
La  ~ r e f e r b n c i a  oel I l a t í .  no suDosava una defacció idiomhtica, perb 
l a  t r i a  in'voluntariament arrambava el conreu del ca ta lh  en l a  prosa c ient í f ica 
i d i f i cu l t ava  el pas vers una normalització i pau la t ina  creació d ' u n  mercat 
ed i to r ia l  de l l ib res  tbcnics, de medicina i cihncia en general a 1'8rea dels 
Pai'sos Catalans. Algunes dades són prou aclaridores, que contrasten amb 
l a  primerenca arrencada nacional de l a  prosa castel lana abans de 1500, 
és a i x í  com de Pere Camapins, barceloní i doctorat en Medicina i Arts a 
París ens resta l a  seva obra escr i ta en I l a t í ,  o del l u l . l i s 8  més important 
del segle Pere Daguí, nat  a Montblanc (Tarragona) vers 1435, i que moria 
a Sevi l la  el 1500, totes les edicions incunables de Daguí, s is  en total,  són 
fetes en l lengua clhssica, f i n s  i tot I ' au to r  abans esmentat Bernat de Grano- 
I lachs, metge barceloni, de fam i l i a  de metges, autor  havem d i t  del L luna r i ,  
pr imera obra d'aquest gbnere estampada a l a  península, conegué en l a  forma 
o r i g ina l  o bé en les modificacions diAndrés de L i ,  almenys 29 t i ratges abans 
de 1500, dels quals d inou són fets en I l a t í ,  set en ¡ t a l i& ,  i un tan sols 
en catalh,  en frances i en castel ls .  Del g ran  po l íg ra f  mal lorquí ,  l a  f i g u r a  
més important de l a  f i losof ia i pensament medieval d ' a r r e l  hispAnica, no 
se'n feu cap edició abans del 1500 d 'obres de ca i re  tbcnic i c ient í f ic ,  va l  
a d i r  doncs que l a  prosa c ien t í f i ca  en l lengua catalana ben av ia t  mostrh 
una major pobresa que l a  prosa l i t e ra r i a ,  aven~ant -se  l a  cihncia en l a  decadh -  
c i a  de I ' id ioma, fet d ' a l t r a  banda expl icable,  per l a  major especial i tzació, 
l a  minor ia p laus ib le  de consumidors de textos c ient í f ics davant el lector 
de prosa novela, l l i b res  de caval ler ies,  o creació pobtica. Hi hav ia  doncs 
un fet de mercat inqüestionable era  un cercle viciós, que encar r i lava  I ' id ioma 
a l a  seva f a l l i d a  com l lengua de comunicació c ient í f ica,  tema que encara 
6s de plena ac tua l i ta t  c inc segles després. 
Si se'm permet a l . l ud i ré  a l s  metges valencians, Pere Pintor ,  Geroni 
i Gaspar Torrel la,  a i x í  com Joan Almenar, que auguraven una f l o r i da  renaixen- 
t i s ta  de l a  medicina valenciana, perb que l l u r  obra és escr i ta en l l a t í ,  
tots e ls incunables que ens han restat foren impressos en aquesta l lengua 
c lhssica,  fenbmen semblant amb e l  barceloní Ramon de Sibiuda, mort a Tolosa 
de Languedoc, i precursor renaixent is ta,  I ' o b r a  del qual ,  impresa a l  segle 
XV, són tres l l i b res  d'estampa tots tres en I l a t í ,  tema sobre el qual  ins ist i rem 
en moment oportú. 
